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АВТОРЫ НОМЕРА
Антипина Ольга Феликсовна -  директор школы искусств, Ирбит.
Баландин Александр Анатольевич -  старший преподаватель факуль­
тета информатики Шадринского государственного педагогического института, 
Шадринск.
Бахтина Ирина Леонидовна -  старший преподаватель кафедры теории 
и методики обучения истории Уральского государственного педагогического 
университета, Екатеринбург.
Брызгалова Светлана Олеговна -  заместитель декана факультета по­
вышения квалификации Института специального образования Уральского го­
сударственного педагогического университета, Екатеринбург.
Гирилюк Татьяна Николаевна -  преподаватель специальной педагоги­
ки ГОУ СПО «Пермский педагогический колледж N«1», аспирант кафедры 
психопатологии и логопедии Уральского государственного педагогического 
университета, Пермь.
Горбушов Александр Анатольевич -  аспирант кафедры педагогики 
Уральского государственного университета им. А. М. Горького, Екатеринбург.
Григорьев Геннадии Геннадьевич -  заместитель директора по социально­
правовым вопросам ГОУ СО «Верхнепышминская» СК1ГГИ, аспирант Российского 
государственного профессионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Завадская Ирина Евгеньевна -  заместитель директора по учебно-вос­
питательной работе профессионального училища № 42 г. Советский Тюмен­
ской области, аспирант Российского государственного профессионально-педа­
гогического университета, Советский.
Загайнов Валерий Вильямсович -  заведующий отделением функцио­
нальной диагностики Центральной городской больницы № 7, Екатеринбург.
Кетова Людмила Михайловна -  старший преподаватель кафедры 
культурологии Уральского государственного педагогического университета, 
Екатеринбург.
Кирюшина Ольга Викторовна- преподаватель кафедры немецкого 
языка Нижнетагильской государственной социально-педагогической акаде­
мии, аспирант Уральского государственного педагогического университета, 
Нижний Тагил.
Крылова Светлана Геннадьевна -  старший преподаватель кафедры 
психологии развития факультета психологии Уральского государственного пе­
дагогического университета, Екатеринбург.
Куприна Надежда Григорьевна -  кандидат педагогических наук, до­
цент кафедры эстетического воспитания Уральского государственного педаго­
гического университета, член-корреспондент АПСН, Екатеринбург.
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Кустова Ника Ивановна -  доктор медицинских наук, профессор, заве­
дующая кафедрой внутренних болезней № 4 ГОУ ВПО «Уральская государст­
венная медицинская академия» Росздрава, Екатеринбург.
Ларина Елена Анатольевна -  старший преподаватель кафедры логопе­
дии и олигофренопедагогики Дальневосточного Государственного Гуманитар­
ного Университета, аспирант БГПИ, Хабаровск.
Осетров Владимир Валентинович -  старший преподаватель кафедры 
культурологи Уральского государственного педагогического университета, 
Екатеринбург.
Певзнер Надежда Юрьевна -  аспирант кафедры теоретической 
и экспериментальной психологии Российского государственного профессио­
нально-педагогического университета, преподаватель Шадринского медицин­
ского колледжа, Шадринск.
Прокопенко Виктор Иванович -  доктор педагогических наук, профес­
сор Сибирского государственного университета физической культуры и спор­
та, заслуженный работник физической культуры РФ, Ектеринбург.
Ракипова Ирина Дильшатовиа аспирантка кафедры культурологии 
и дизайна Уральского государственного технического университета -  УПИ, 
Екатеринбург.
Сакулина Юлия Валерьевна -  аспирант кафедры специальной педагоги­
ки Уральского государственного педагогического университета, Екатеринбург.
Слушкина Елена Александровна- старший преподаватель кафедры 
физвоспитания Уральской государственной сельскохозяйственной академии, 
Екатеринбург.
Стариченко Борис Евгеньевич -  проректор по информатизации, кан­
дидат физико-матемаческих наук, доктор педагогических наук, профессор, По­
четный работник высшего профессионального образования РФ, Екатеринбург.
Су риф Елена Анатольевна -  учитель-логопед МДОУ № 102, преподава­
тель Свердловского областного музыкально-эстетического педагогического 
колледжа, аспирант Уральского государственного педагогического универси­
тета, Екатеринбург.
Хахалкина Ульяна Викторовна -  ассистент кафедры психологии Бир- 
ской государственной социально-педагогической академии, аспирант Ниже­
городского государственного педагогического университета, Бирск.
Хромдова Оксана Михайловна -  кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры внутренних болезней № 4 ГОУ ВПО УГМА Росздрава, Екатеринбург.
Чебыкина Елена Евгеньевна -  аспирант кафедры русской литературы 
XX века Уральского государственного университета, Екатеринбург.
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